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Grossœuvre – Rue Romaine
Opération préventive de diagnostic (2015)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La prescription de l’opération de diagnostic archéologique menée sur la commune de
Grossœuvre, rue Romaine a été motivée par un projet de lotissement. Elle concerne une
surface à traiter de 17 000 m2.  Les 13 tranchées de diagnostic ont livré 23 structures
archéologiques. Elles correspondent à un bâtiment sur poteaux plantés, un parcellaire
du Ier s. à la première moitié du IIIe s. apr. J.‑C., ainsi qu’une série de fosses, dont une est
datée du troisième quart du Ier s.  apr. J.‑C. par un fragment de Terra Nigra avec une
estampille incomplète et le fragment d’un probable fond d’amphorette de production
régionale.
2 Le système parcellaire est diffus, se développant au nord en limite d’emprise, selon une
orientation générale nord-sud – est-ouest et nord-ouest – sud-est. Il est matérialisé par
6 fossés rectilignes qui ne semblent pas dessiner d’organisation particulière.
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Fig. 1 – Plan partiel du diagnostic
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